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AÑO X. Madrid 29 de octubre de 1915.
IARIO FICIAL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario-,› tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Excedencias en el Cuerpo General.—Dss
tinos a varios maquinistas oficiales y desestima instansias de varios
íd.—Interesa actas de clasificación de varios maquinistas.—Desti
nos a dos contramaestres de puerto.—Se interesan partidas de bau
tismo de varios Id.—Modifica real orden de 7 actual.—Resuelve con
sulta del Comandante general de la escuadra.—Aclara el art. I.° del
reglamento de ascensos de marinería.—Interesa si existe personal
comprendido en el art. 3.° del reglamento de ascensos de marinería.
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--Destino a un cabo radiotelegrafista.—Id. a un cabo de mar.—Des
estima instancias de dos id.—Destino a un marinero.—Abre concur
so para cubrir plazas de alumnos de la Academia de Artilleria.
SERVICIOS AUXILIARES.— Resuelve instancia de un mozo de oficios
(reproducida).
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES —Excedencias en varios cuerpos y clases oe
la Armada.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA —Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
central
Cuerpo General de la Armada
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que a continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo
mes de noviembre en la situación que se menciona:
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Javier Folla.
» Angel Elcluayen y Mathé.-Senador.
» Francisco Enseriat y Moren.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Francisco Regalado y Vossen.
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Ramón Carranza y Reguera...Senador.
» Genaro Jaspe Moscoso.
D. Carlos Núñez de Prado.
» César Rodriguez Bárcena.
» José J. de Lassaleta y Salazar.
» José M. Súnyer y Gomis.
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
Eliseo Sanchiz. Comisión en Inglaterra.
Luis Ruiz Berdejo.
Diego Carrillo.
Mario Quijano. Escuela de Zoología y Pesca.
Francisco J. Enrile.
Maximiliano Power.
Ignacio Martínez y García.
Justo Martínez. En comisión Auxiliar E. M. apostadero
de Ferrol.
Julio Lizarrague.
José M. Pazos. En comisión E. M. apostadero Cádiz.
Eladio Ceano-Vivas. En comisión Ayudante Marina Ri
vadesella.
» Daniel Novás. En comisión Escuela Maquinistas.
» Leopoldo Colombo. En comisión Ayudante Marina Puen
te Mayorga.
» Angel Blanco.
» Angel Gamboa.
» Jesús Aguiar. En comisión Ayudante Marina Santoria.-
» José Jáudenes. Ayudante-Secretario del Sr. Capitán ge
neral.
» Francisco Rozas. Ayudante del contraalmirante Antón.
» Víctor Garay.
» Fernando Carranza. En comisión extranjero.
» Joaquín Gutiérrez Maldoqui.En comisión Secretario Jun
ta exámenes de capitanes y pilotos de lanYlarina mer
cante.
-
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D. Juan Díaz Escribano. Profesor Escuela Naval.
» Angel Ruiz de Rebolledo. Profesor Escuela Aplicación.
» Luis Noval y Celis.
» Francisco Montero. Ayudante Comandante general dela escuadra.
» Ignacio Cayetano Ojeda.
» José Luis Coloma. Escuela-Zoologia y Pesca.
» Salvador Ruiz-Berdejo. Ayudante del vicealmirante
Guitart.
Arsenio RO. Ayudante del Sr. Ministro.
» José González Roldán.
• Luis Garcia Caveda. En comisión AyudanteMarina Zu
maya.
» Luis Vial y Pérez-Bustillo. En comisión ayudante JefeEstado Mayor central.
Miguel Sagrera, Ayudante del Sr Ministro.
Sebastián A. Jiménez y Rodríguez de Arias. Ayudante
Comandancia Marina de Cádiz (interino.)
Luis Cebreiro y Sanjuán. Comisión Hidrográfica.
ESCALA. DE TIERRA
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Luis Oliag.
» Antonio Gastón.
» José Fita.
» Salvador Guardiola.
» Bartolomé Agulló. En comisión 2.' Comandante de Mari
na de Tarragona.
» Carlos Rubio.
» Manuel Ruiz Valarino. Diputado.
» Rdfa.-1 Párraga.
» Juan Flórez. En comisión Ayudante Marina Isla Cristina.
» Sebastián Noval.
» Francisco Moreno Eliza.
» Antonio de la Incera, Alumno de Zoología marítima.
» Mario Ortíz.
» Victoriano Roca. En comisión 2.° Comandante de Marina
de Cartagena.
» Alfonso Perate.En comisión Ayudante Marina San Feliú.
» León Alvargonzález.
» Eduardo Pasquín. Alumno de Zoología marítima.
» José jaCaballero, En comisión 2.° Comandante de Mari
na de San Sebastián.
» Manuel Moliní.Encomisión 2.°Comandante Marina Bilbao.
Alvaro Churruca. En comisión Comandancia de Marina
de San Sebastián.
» Guillermo Butrón. En comisión Ayudante de Marina de
Marbella.
» Antonio Villalón. En comisión Ayudante Comandancia
de Ml.rina de Barcelona.
» Gerardo Bustíllo.
» Guillermo Colmenares.
» Juan Romero. En comisión, Dirección general de Nave
gación y Pesca
» Alfredo Fernández Valero. En comisión, Ayudante Mari
na de Lanzarote.
» José García de Quesada y Ferrer.
» Manuel Pavía. Ayudanta Marina de Vélez-Málaga.
» Amando Pontes • • •
» Juan García de la Mat
» Rafael Guitián. . .
» Juan de Miranda. .
» Angel Carrasco . .
» Ramón de la Fuente.
general.
» Antonio Plaza7Pizarro.
En comisión, Dirección gene
ral de Navegación y Pesca.
En comisión, órdenes Sr. Capitán
ESCALA DE MAR
Tenientes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS.
D. Angel Fernández Piña.
» José María Gámez y Fossi.
Francisco Cano \Vais.
D. Indalecio Núñez Quijano.
» Ramón Boullón y Fernández.
Rafael de la Piñera y Tomé. _
Francisco Martínez Domenech.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Jacobo Rodríguez San Martín.
» Joaquín Reig Alvargonzález.
» Manuel Moreno Quesada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores.....
•■■•••■~111111~~~......
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de 1.° don
Luis Beira Milán, pase destinado al dique número 4
del arsenal de la Carraca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr:. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de don
Juan Carreró y Toimil, se encargue de las máqui
nas del dique seco del arsenal de Cartagena y que
de asignado a la Comisión inspectora de nuevas
construcciones en el mismo arsenal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios
Madrid 26 de octubre de 1915.
El Alrairante Jefe del Estado Mayor central
José Pida1.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el maquinista oficial de 2•" D. Manuel Es
cudero Martínez, en súplica de que se le hagan ex
tensivos los beneficios que concede el artículo 1.°
de los adicionales de la ley de 12 de junio de 1909,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por este Estado Mayor central, se ha ser
vicio desestimarla.
De real orden, comunicada por el .Sr Ministro
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del ramo, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 26 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el maquinista oficial de 2.a D. Matías Co
vas Col, en súplica de que se le hagan extensivos
los beneficios que concede el artículo 1.0 de los adi
cionales de la ley de 12 de junio de 1909, S. M. el
}ley (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por es
te Estado Mayor central, se ha servido desesti
marla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E.-muchos arios.
Madrid 26 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
losé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
señor Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer
sean remitidas a este Estado Mayor central, actas
de clasificación para el ascenso del personal de ma
quinistas de la Armada que a continuación se rela
ciona.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
26 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena, Cádiz y F'errol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
'Relación que Me cita.
Primeros maquinistas.
D. Antonio Momplet y Valdés.
» Pedro Pérez Nadal.
» Ricardo Prat y Bolegons.
» Félix Badía y Marcenal.
• Baldomero Riobó y Mauriz.
» Adolfo Rodríguez Calderón.
Segundos maquinistas.
D. José Velasco Romero.
Antonio Ruiz Medrano.
» Arturo de Andrés Sánchez.
» Antonio Garay García.
Á Emilio García Manchón.
» Salvador Gelos Caro.
;, Francisco Pedreño Crespo,
» Manuel Pacheco Muñoz.
1erceros maquinistas.
D. Luis Fabián Guerra,
• Antonio Pereira Blanco.
> Juan Camba Lago.
- Pedro Sánchez Nadal.
• Fernando Iglesias Liste.
» Juan Galiana Mari.
Ruperto Escudero Guillorme.
5) Antonio de la Cruz Gutiérrez,
Cuerpo de Contramaestres de puerto
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el segundo contramaestre de puerto D. Manuel
Sánchez Fernández, pase destinado a continuar sus
servicios a la provincia marítima de Villagarcía.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 26
de octubre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.
Sr. Intendente general de Marina.
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S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el primer contramaestre de puerto Albino Grela
Fariña, pase destinado a continuar sus servicios a
la provincia marítima de Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 26
de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.
Sr. Comandante de 111arina de Barcelona.
Sr. Intendente general de illarina.
"Van
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sean
remitidas a este Centro partidas de bautismo o na
cimiento, según corresponda, debidamente legali
zadas, del personal de contramaestres de puerto
que a continuación se relaciona.
De real orden, comunicaia por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. S. muchos años.—Ma
drid 26 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas do Santander, Bilbao, Cádiz, Barcelona,
Algeciras, Ibiza y Almería.
Relación de referencia
1)5 Lorenzo López Ramos.
Andrés Loira Folgar.
Nicasio Lorenzo Seselle.
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Juan _Montero Rodríguez.
Antonio Fernández Domínguez.
Manuel Sierra Toscano.
José Pérez Acosta.
Jerónimo Fernández Roiríguez.
Francisco González Rodríguez.
w•wwwsuniff~/~amml......
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia general
de este Ministerio, se ha servido disponer sea mo
dificada la real orden 7 de octubre actual (D'Ando
OFICIAL núm. 227, pág. 1 481), sobre gratificación
reclamada por el 2.° contramaestre de puerto Ma
riano Henarejos Villena, por tenei el cargo de la
falúa guardapesca de Mar Menor, en el sentido de
que las gratificaciones para el personal guarda
pesca de Mar Menor, se hallan consignadas en el
presupuesto actual en una sola partida y en unión
de !os sueldos respectivos, y que la gratificación
que reclama el solicitante no corresponde su abono
con art eglo a lo preceptuado en el artículo 2.° de
la ley de 14 de junio de 1911.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
y. E., de 30 de junio último, en la que consulta si
continuan en vigor las atribuciones que a las auto
ridades superiores de apostaderos y escuadra les
concede la real orden de 26 de mayo de 1869, para
ordenar la separación del servicio del personal en
ganchado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central e Inten
dencia general de este Ministerio, se ha servido
disponer:
1.0 Que la separación del servicio del personal
enganchado compete PU resolución al Estado Ma
yor central.
2.° Que los Comandantes generales de los apos
taderos y escuadra pfocederán a desembarcar de
los buques al personal enganchado que por su
mala conducta hagan contrapoclucente su perma
nencia a bordo.
3•0 Que el abono de premios se sujete a lo que
está recomendo en el artículo 10 del real decreto de
17 de febrero de 1886.
4.• Que de los enganchados que se encuentren
en los arsenales y tengan mala conducta u otromo
tivo que haga no resulten de utilidad sus servicios,
se dará cuenta al Estado Mayor central para que
éste acuerde su separación si procede.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 26 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
res. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se entienda que los marineros de ofi
cio a que se refiere el párrafo 6.° del artículo 1.° del
vigente reglamento para ascensos de la marinería,
aprobado por real orden de 23 de febrero de 1915
(D. O. núm. 48), cuya alta y baja ha de llevarse por
el Estado Mayor central, son los elestricistas y ra
diotelegrafistas. procediéndose con los demás con
arreglo a lo vigente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoei
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 26 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sres. Comandantes generales de los apostaderog
de Ferro!, Cádiz y Cartagena,
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores
Excmo. Sr.: S. A1. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por los apostaderos, escuadra y bu
ques afectos al Estado Mayor central, so manifieste
a la mayor brevedad si en los de su mando hay per
sonal comprendido en el punto b, artículo 3.° del
vigente reglamento de ascensos de k marinería/
aprobado por real orden de 23 de febrero del pre
sente ario (DIARIO OFICIAL núm. 48), y en este caso
número de ellos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de octubre.de 1915.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señorea...
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer que el cabo radiotelegrafista del Museo
Naval, Francisco Escobar Vea, sea pasaportado
para el apostadero de Cádiz, con destino a la Esta- ,
ción radiotelegráfica de aquel apostadero, a con
tinuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec..
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo de mar Leandro Saura Rodrí
guez, perteneciente a ese apostadero, sea pasapor
tado para esta Corte con destino al Museo Naval,
para cubrir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. PI,. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo do mar de la
dotación de ese arsenal Ramón Mosquera Crespo,
en súplica de que se le conceda enganche en el ser
vicio por 4 años con los premios y ventajas que
señala el artículo 2.° del real decreto de 17 de fe
brero de 1886, por cumplir en 31 de niciembre
próximo su campaña activa, S. M. el Rey (g. D. g.)
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido desestimar la expresada soli
citud, por encontrarse el recurrente comprendido
en lo que determina el artículo 82 de la Recopila
ción legislativa y real orden de 7 de julio de 1881.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar, li
cenciado de la Armada, Antonio López Rodríguez,
en súplica de que se le conceda ingreso en el ser
. vicio para hacer las prácticas que previene la
real orden de 4 de julio de 1910 (D. 0. núm. 146) y
poder optar el enganche en el servicio quo por
4 años solicita, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido desestimar la expresada solicitud, por
encontrarse el recurrente comprendido en lo que
determina el artículo 82 de la Recopilación legisla
tiva y real orden de 7 de julio de 1881.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—
Madrid 26 de octubre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr.Comandante general de lapostadero de Ferro'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero del Museo Naval, Corsino
Caveda Pérez, sea pasaportado para la escuazira de
instrucción a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 26 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal .
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores
Academias y escuelas
Circniar. Excmo. Sr.: En vista de lo que pre
viene el real decreto de 13 del presente mes,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
abra un concurso entre los oficiales del Cuerpo Ge
neral de la Armada para cubrir diez plazas de
alumnos en la Academia de Artillería de Marina,
en las condiciones que señala dicho teal decreto,
dando de plazo para la admisión de instancias has
ta el día 30 de noviembre próximo.
De real orden, comunieada por el Sr. Ministrn
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 26 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores. ....
a
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Sentidos auXi1ia5es
Porteros y mozos
Padecido un orror do copia en las cuartillRs originales do
la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFIciAL nú
mero 234, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
mozo de oficios de este Ministerio, Agustín Loren
zo Tinoco, en súplica de que so le otorgue el
aumento de sueldo de doscientas Cincuenta pesetas
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anuales por contar más de 10 años de servicios en
la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), ele.acuerdo con
lo informado por esa Jefatura, se ha servido acce
der a los deseos del recurrente, concediéndole el
aumento de sueldo que solicita; el cual deLe serle
abonado desde /a revista del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 15 de octubre de 1915.
l■-•
MIRANDA
Circulares y disposiciones•
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación delpersonal de los cuerpos y clases de la Armada
que a continuación se expresa, con designación de la si
tuación en que deben pasar la rerista del mes de nociem
bre próximo.
Cuerpo de Arehlweros del Tlinisterio
Oficial tercero.
D. Luis López Castaños Excedente forzos,o.
Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada.. Supernumerario.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar primero
D.Serafin Aclame García del Barrio. Supernumerario.
Escribientes de 2.a
D. JoaquínCalero Cuenca
» Segundo Carriles Fernández.....
» Ramón Martínez Tripiana
» Juan P. Regife Hidalgo
» Alfredo Alonso González
- Supernumerario
Idem.
Idem.
Idem.
Excedente forzoso.
Delineadores.
MADRID
Primer delneador.
D. Juan de Mesa Marquet Excedente voluntario
CÁDIZ
Escribientes delineadores.
D. Antonio Lobo Nueve Iglesias Excedente forzoso.
» Eduardo Quintana Martínez. . Idem.
» José Benedicto Payán Idem.
» Pedro de la Mata Serrato Idem.
• Francisco Sánchez Gelos Idem.
» Francisco González Mepas Idem.
FERROL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Licencia insueldo
bscribientes delineadores.
D. Enrique Martínez Díaz Excedente voluntario.
» Ulises Rodríguez Domingeez... Idem.
CARTAGENA
Escribientes delineadores.
D. Isidoro Roca Cegarra Excedente forzoso.
» Juan Antón Cáneva Idem.
» Jerónimo Hernández Castellón Idem.
» Julián Sáez Sánchez Idem.
» Valentín Páez Artero Idem.
Madrid 26 de octubre de 1915.
El Contralmirante Jefe de servicios auxiliares,
P. O.,
José Cadarso
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley do 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho a pensión a las personas que
se expresan en la unida relación, quo empieza con
D." Eusebia Muñoz Camacho y termina con D. Fe
lipa Rodrigálvarez Rodríguez, por hallarse com
prendidas en las leyes y reglamentos que respec
tivamente so indican.—Los haberes pasivos de re
ferencia se les sitisfarán por las Delegaciones de
Hacienda do las provincias y desde las fechas que
so consignan en la relación; entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y los huérfanos no pierdan la ap
titud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Prasidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1915.
El General Secretario,
Gabriel Anión.
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la Corte y Comandantes generales
-de los apostaderos de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
DEL MINISTERIO DE MARINA
OSERVACIONES 1 e
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